
























A Survey on Disaster Preparedness Consciousness
among International Students
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図表１ 男女比
出身国 人数 ％
男 性 24 38.7
女 性 38 61.3






そ の 他 2 3.2
合 計 62 100.0
図表３ 出身国
出身国 人数 ％
中 国 18 29.0
ベ ト ナ ム 34 54.8
ネ パ ー ル 6 9.7
そ れ 以 外 4 6.5















































































ですか」と質問し、選択肢は「震度１ 震度２ 震度３ 震度４ 震度５弱 震度５強 震度































































































































































⑼ 株式会社 NTTドコモ モバイル社会研究所（2017）「災害時に重視するツール「ICT」「メディア」「公
的・人伝」が等分」（防災・減災に向けた ICT利活用の検討 NO.1）
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神戸山手大学紀要第19号（2017.12）
留学生の防災意識 質問紙調査の結果から
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別表１ 2012年４月１日～2017年９月30日に発生した
震度６弱以上の地震
発生日時 震央地名 最大震度
2016/12/28 茨城県北部 ６弱
2016/10/21 鳥取県中部 ６弱
2016/6/16 内浦湾 ６弱
2016/4/16 熊本県熊本地方 ６弱
2016/4/16 熊本県阿蘇地方 ６強
2016/4/16 熊本県熊本地方 ６弱
2016/4/16 熊本県熊本地方 ７
2016/4/15 熊本県熊本地方 ６強
2016/4/14 熊本県熊本地方 ６弱
2016/4/14 熊本県熊本地方 ７
2014/11/22 長野県北部 ６弱
2013/4/13 淡路島付近 ６弱
引用 気象庁 HP
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
